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Abstract 
We have been investigating our new-comers'attainments of physics at high school by the questionnaire survey 
since 1997. In addition, we have been executing the examination of physics in order to collect more objective 
data since 2000. By comparing these data with the grade point of mechanics at the second semester, we inquired 
into the effects of physics education for freshmen and then examined ideal ways of teaching physics to them. 
As a result, it was made clear that our education was more effective for the students whose physics achievments 
at high school had been relatively low, but not the case for those who had aquired good marks of physics at high 
school. We think it is because each class, which was devided into two automatically, was composed of excessive 
number of various leveled students and then our lectures were focused on the lower-leveled students. 
We devided our students, therefore, into three classes according to their achievement of physics at high school 
for more effective physics education since 2001. We plan to continue our research and analyze the effect on physics 
education. 
＊ 大学教育学会第20回大会 (1998年6 月 6 日、 国際基督教大学）、 第16回物理教育研究大会 (1999年
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